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Seramai 2,514 mahasiswa  Universiti 
Malaysia Pahang (UMP) melafaz ikrar 
sebagai mahasiswa Universiti Malaysia 
Pahang (UMP) dalam Majlis Amanat 
Naib Canselor UMP dan Ikrar mahasiswa 
sempena Minggu Induksi Siswa (MINDS) 
pada 7 September 2011 yang lalu. 
Lafaz ikrar yang diketuai mahasiswa 
Ijazah Sarjana Muda Keselamatan & 
Kesihatan Pekerjaan, Ammar Shahidan itu 
juga berjanji akan memelihara nama baik 
universiti, masyarakat, agama dan negara.
Dalam majlis ini, Naib Canselor 
Universiti Malaysia Pahang (UMP), Profesor 
Dato’ Dr. Daing Nasir Ibrahim menyarankan 
mahasiswa baharu UMP untuk bijak 
mengurus diri dalam mengharungi 
kehidupan kampus agar terus mencipta 
kecemerlangan sepanjang pengajian di 
sini.
Katanya, suasana kehidupan kampus 
yang lebih longgar berbanding alam 
persekolahan atau matrikulasi adalah 
medan latihan kepada mahasiswa untuk 
mengurus diri sebagai individu dewasa 
yang mampu berdikari dan berupaya 
memikirkan buruk baik kesan tindakan 
dan keputusan yang dibuat.
“Universiti dihuni orang-orang yang 
terpelajar dan berilmu, maka sudut 
pandangan dan perspektif kita sebagai 
warga universiti diasaskan kepada penilaian 
yang adil dan ilmiah, bukannya dibayangi 
emosi, sentimen perkauman atau ideologi 
politik,” ujar beliau.
Beliau menasihatkan pelajar agar 
bermasyarakat dan mencorak suasana bagi 
memaknakan campus experience dengan 
menyertai persatuan memandangkan UMP 
mempunyai 73 buah kelab dan persatuan 
yang berdaftar dengan Jabatan Hal Ehwal 
Pelajar & Alumni yang menanti untuk 
disertai.  
Jelasnya, minda yang matang dan 
bijaksana adalah paksi penting yang 
mendasari watak seorang mahasiswa. 
“Justeru, cabaran utama dalam 
fasa baharu ini ialah untuk membina 
kelasakan minda dan ketahanan diri bagi 
mencipta kecemerlangan dan keunggulan 
dengan persona seorang mahasiswa yang 
berwibawa.
“Apatah lagi, sebagai mahasiswa yang 
menggalas harapan tinggi keluarga dan 
negara, tempoh kehidupan di kampus 
boleh dimanfaatkan sebaik mungkin untuk 
berperanan sebagai ilmuwan muda dan 
jurubicara kepada masyarakat.
“UMP  tekad untuk memberikan 
campus experience yang terbaik dalam 
membentuk mahasiswanya berjiwa besar, 
memiliki sudut pandang yang luas dan 
berupaya pula menilai situasi dari pelbagai 
sisi, atau dengan kata lain berfikir di luar 
kotak,” katanya lagi.
Tambahnya, keupayaan untuk berfikir di 
luar kepompong lazim dan menilai situasi 
dari pelbagai sisi ini akan menghasilkan 
idea-idea kreatif yang dijelmakan oleh 
minda segar dan progresif.
Dato’ Dr. Daing Nasir berkata, peluang 
terbentang luas untuk dieksploitasi 
sebaik mungkin dalam membentuk kualiti 
terbilang yang membezakan mahasiswa 
UMP  dengan penuntut institusi lain. Lebih 
dari itu, kualiti terbilang ini menambah 
nilai kepada jenama UMP, sekaligus 
menjadikannya sebuah universiti yang 
disegani.
Hadir dalam majlis Timbalan Naib 
Canselor (Akademik & Antarabangsa), 
Profesor Dr. Badhrulhisham Abdul Aziz, 
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & 
Inovasi), Profesor Dato’ Dr. Rosli Mohd 
Yunus, Penolong Naib Canselor (Hal Ehwal 
Pelajar & Alumni), Profesor Dr. Yuserrie 
Zainuddin, Penolong Naib Canselor 
(Pembangunan Korporat & Pengurusan 
Kualiti), Profesor Madya Zulkafli Hassan 
dan Yang di-Pertua Majlis Perwakilan 
Pelajar, Mohd Fazli Abdul Halim. 
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